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Vengo en nombrar Oonsejero del Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina, al general de división Don Luis de San-
tiago y Manescau, que actualmente desempeña los cargos
de Oomandante general de la undécima división y Gobor-
. nadar militar de la provincia de Navan'a y plaza de Pam·
plana, y el cual reune las condiciones que determina el
articulo ciento cinco del Oódigo de Justicia militar.
Dado en Oviedo á once de agosto de mil novecientos
dos. .
ALFONSO
El Ministro de la GuelTa,
V ALRRIANO VVEYLER
Vengo en nombrarOomandante general de la undé-
cima división y Gobernador militar de la provincia de
Navarra y plaza de Paniplona, al general de división
Don Amós Quijada y Muñiz, que actualmente desempeña los
caigos de Oomandante general de la décima cuarta diví-'
sión y Gobernador militar de la p'rovincia de León.
Dado en Oviedoá once de agosto de l?il novecientos
dos.
ALFONSO
El Ministro de h\ Guerra,
VALERIANa WEYLER
Vengo <,'ln nombrar Oomandante general de la décimo-
cuarta división y Gobernador militar de la provincia de
León, al general de división Don José Jiménez y Moreno,
actual Oonsejero del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina. -
Dado en Oviedo á once de agosto de mil novecientos
dos.
ALFONSO
El Ministro de la. GuelTa,
V ALERIANO W1ULIÚt.




Excmo. Sr.: -Según comunica el Capitán general de Ca-
taluña, falleció el dia 11 del actual, en Villanueva y Geltrú,
donde se hallaba en situación de cuartel, el inspector médi-
co de segunda clase D. Joaquín Moreno de la Tejera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines corrospondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Avilés 12 dc agosto de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Q-uena.
-.-
SECCIÓN DE ESTADO MAYOn y CAMPAÑA
RECOMPENSAS
. ":Bixcmp. Sr.: . En-vista de la propúcBta formulada á favor
del coronel de Estado :NIayor del Ejército D. Ma.nuel Benítez y
Parodi, Jefc del Depósito de la Guerra y de la Brigada Obrera
y Topográfica del Cuerpo de E. M., por su gran actividad, celo
é inteligencia desarrollados en dichos mandos, dando gran im-
pulso á los trabajos de aquel Centro desde que se hizO cargo
de ellos el año 1894, no sólo en las épocas extraordinarlas de
las últimas campañas, en que facilitó numerosos y variados
planos que fueron muy útiles en las mismas, sino también en
las ordinarias, con las diversas publicaciones sobre organiza-
ciones de los ejércitos extranjeros y demás notieias relativas
á los mismos, difundiendo estos conocimientos en el nuestro;
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emitido por la
Junta Consultiva de Guerra, que á continuaCión se inserta, y
por resolución de 1.0 del actual, ha tenido á bien concederá
dicho Jefe la Cruz de s.a clase del Mérito :¡\J.Iilitar con distin-
tivo blanco, pensionada con él lO por 100 del sueldo de su ac-
tual empIco hasta su ascenso al inmediato, como comprendido
en el apartado 1.~\ arto 19 del vigente reglamento de recom-
pensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. }TI. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Avilés 12
de agosto de 1902.
"VEYLER
Señor Capitan .general de CastíUa la Nueva.
Señores Presidente de.la Junta Consultiva de Guerra, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Jefe del Depósito de" la Guerra.
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. Infm'me que se cita. ción, de la militar rusa de Santa Ana y del emperador Fran-
cisco José de Austria, oíieial de la Legión de Honor y Gentil
«Hay un membrete que dice: JUNTA CO:NSULTIVA DE GUE- hombre de entrada de S. J\.1.-Ha sido profesor de la Escue-
RRA.-Excmo. Sr.:-De real orden, fecha 26 Cle mayo últi.mo, la de su Cucrpo y direct<Jr de la Academia del mismo,
se sirvió V. E. remitir á informe de esta .Junta una propuesta y ha desempeñado importantes comisiones, entre las que
de recompensa formulada á :Eavor del coronel del Cuerpo de habrán de citarse: la de Jefe de Comisión Geodésica, se-
Estado Mayor del Ejércit0 D. Manuel Benítez y Parodi.-El cretario de la de reorganización del Ejército y de la Jun- .
General Jefe de la Secci6n de Estado Mayor y Campaña de ese ta de defensas, vocal secretario d.e la Sección de cuerpos
Ministerio dol digno cargo de V. E., teniendo presente los facultativos de la Junta Consultiva de Guerra, secretario de
distinguidos servicios que el mencionado Jefe viene pres..- la de Táctica y vocal de la Cenhal de evaluación y catas-
tand.o al frente del Depósito de la Guerra y de la Brigada tro.-Fué nombrado vocal del Tribunal de grados de Ucen-
Obréra y Topográfica, le recomienda, considerándole acreedor ciado y de Doctor de la Facultad de Ciencias de la Universi-
á señalada recompensa.-Hace constar que desde el mes de dad Central y del Jurado de exámenes de estudios privados de
abril de 18~H, en que se encargó dicho señor de aquel de..c¡tino, la misma facultad. Es aut<Jr de llna memoria rcgla'mentaria
habia demostrac1o gran 'actividad, celo é inteligencia en el titulada «Instrucción necesaria á las clases de tropa para el
dcsempeño del mismo, manifestando también que las guerras ascenso á oficial y medios de faciJitarla», por la cual se le con-
cololüales originaron considerable aumento de trabajo, y que cedió una mención honorifica, y lo es, en colaboración, de
el citado coronel, adelantándose siempre á las necesidades que las obras de Aritmética, Algebra elemental y superior elegidas
podían preverse, dió señalado impulso á la composición y ti- de texto para las academias militares y premiadas con meda-
rada de numerosos planos y mapas del teatro de la guerra, que lla de oro en laExposición Universal de Barcelona.-Escribió
fueron remitidos con profusión á hs fuerzas que operaban. también una memoria sobre asnntos cientificos de Marina,no
-Añade, que continuas publicaciones habian venido á pro- ¡ habiendo inconveniente en decir, por ser not-orio, que á más
bar el interés y cuidado eon que se" ha seguido en el Depósito ! dc los trabajos mencionados y de otros varios, entre los que
el desarrollo de las organizaciones extranjeras, contribuyendo 1 figuran una Aritmética general para ingenieros .y arquitectos
á· difundir por este medio su conocimiento en el Ejército, 1 y un tratado de Ordenanr.as, hizo uno sobre las series.funcio-
siendo á la vez dignos de alabanza la actividad y buen erite- I nales, pJ:emiado en público concmso por la Real Academia de
rio demostrados en la publicación diaria dc las vicisitudes\l Ciencias, á todo lo cual hay que agregar, como titulo honro-
de la guerra en 01 sur de África, labor que ha merecido uná- so, su nombramiento de vicepresidente de la Sociedad Gco-
nimes elogios.-Califica de bl'illantisimos, trabajos top,ográfi-l gráfica. Con este resumen de méritos y servicios, la Junta debe
eos como el plano de los alrededores del campo atrincherado exponer en conc~pto de informe, que por consecuencia de no
de Jaca, haciendo notar que p'Ol: iniciativa del coronel Bení- existir en la organización militar de I~spaña un Estado Ma-
ter. se habian adoptado los más moderlios procedimientos que yor Central á cuyo cargo estuviera la reunión de datos geográ.
abrevian y perfeccionan los métodos para el levantamiento ele ficos, orgánicos y estadisticos de cará.cter, ,militar y cientifico
planos.-'-Llama la at~nción sobrela bondad de los prolluctos relativo á nuestro ejército y á los que más pudieran interesar-
de los talleres del Depósi.to, del cual dice que, colocado al nI- nos, con el fin de disponer de medios que constituyan una ver-
vel de los centros cientificos"más adelantados en nuestra pa- dadera preparación para la guerra,háUase obligado el Depósito
tria y fuera de ella, realir.a trabajosflpreciados por todos, re- a realizar tan delicada labor, á la vez que se ocupa en la to-
dundando en prestigio de la clase militar.--Elogia la compe- . pografía general, asi en lo que concierne á la orografia é hi-
tcncia del Jefe, de que se habla, en cuantas comisiones d.e in- ¡ drografia como alas redés de comunicación. Tan importan-
dale esencialmente militar se le hap encomendado, 'y haco I tes cometidos exigen un personal docto, con el que cuenta
expresn rneneió~ de una de c~racter r.cservado. que se le coníió l. desde luego dicha dependencia, y un~ dir~cción. por tod~ ex-
en el verano últuÍ1o.-lDl escnto refendo termll1a de esta suer- \ tremo acertada, la cual reclama clara lllteligencIa, vasta Ilus-
te: «Tan señalados servicios, unidos á una constante laborio- ! tración y excelente espiritu.-Que esas condiciones adornan
sidad y l';JUen deseo, entiendo que se hallan comprendidos en ¡ al coron-el Benitez, pruébanlo h.asta la saciedad, los términos
el articulo 19 del reglaménto de r.ecompensas en tiempo de ¡ de la propuesta y los brillantes antecedentes de su larga ca·
paz, por la utilidad incuestionable que reportan á los intereses ¡ rrera.-Visitando, siquiera sea rápidamente, las distintas
del :miércit<J, y que con arreglo al mismo deben recompensar- '1' secciones que constituyen el Depósito y lOs talleres á él afec-
se para que sirva el premio al coronel Benitez de estimulo á 1 tos, se aprecia el perfecto orden que aUi existe y la suma de
los demás».-Resulta de los antecedentes que constan en su 1 previsión empleada para la obtención d,e favorables resultados,
hoja de servicios, que el Sr, Benitcz fué nombrado en 1861 que por cierto le han permitido concurrir muy lucidamente á
alumno de la Escuela especial del Cuerpo de Estado Mayor, ¡ la Exposición cartografica de Amberes.-Préstase señalada
hab.iendo sido aprobado con el número primero en los exáme- ¡ atención á que se cuente con traductores de los diversos idio-
nes de ingreso.-Comprendidos abonos, cuenta 40años y 7 me- ! mas emopeos.-Tanto el archivo de mapas y planos, como la
ses de servicios.-Ha merecido la calificación de «Mti.cho» en 1 Biblioteca, elevada a una cantidad considerable de volúme-
cuantos conceptos admiten tan señalado grado de aprecio. ¡ nes, han sido dotados de sus correspondientes catálogos im-
Sus servicios-de guerra han sido premiados con Bcruces rojas 1 presos.-I.1Üs distintos talleres, cuyo material so ha procurado
del Mérito Militar y con el empleo doComanc1antc de Ejército, I mejorar, realizan trabajos muy apreciables; la impresión dec?~lccdido pOl' la acción de Somorrostro, hallandose en pose· I la obra .«Guerra de anexión en Portugal» y la Cartilla del ma·
Slon de las medallas de Bilbao y Alfonso XII. Tiene, á más,.1 terial elel batallón de Telégrafos, modelo ele grabado y de per-
dos ?rtlce~ .blancas.d.e 1.a clase, una de 2.!\ y dos de" B.a del '1 fecto ajuste litográfico, dan medida de lo expuesto. El taller
MÓrIto J\.IIhtar (U1~a de ellas con pasad.or del profE'sol'ado), ' de fotografí.a ha sido ampliado con otros más pequeños de
la de 2.!L del MérIto Naval, la de Car~~s lII, dos encomien- 11 fotograbado, foto;¡;incografia, fototipia y he~ografía, habién-
das (una con plaoa) de Isabel la Catol1ca y la cru:>; y pla- , dose hecho notables experion<Jias de fotografla á gran distan-
ca de San Hermenegildo.-Es caballero,de la Orden portugue- lcia por medio.de teleobjetivos. La Brigada Obrera y Topográ-
sa de Cristo, comendador de la de Santlago de la ín.ismana-l fica ha sido l'eorganizwla militar y administrativamellte, pro-
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones" Presidente
Consejo Bupremo de Guerra y Marin!1 Y Comandante
neral de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los oficiales de Infantería (E. R.) comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con D. Miguel Olmedo Calvo
y termina con D. Aureliano Santos López,en suplica de reti·
ro con los beneficios de la ley de 8 de enero último (O. L. nú'
mero 26), el Rey (q. D. g.), ha tenido tí, bien concederles el
provisional con las circunstancias que á cada uno se señalan;
debiendo causar baja en el arma á que pertenecen, por fin
del mes actual, y alta en la región corr\1spondiente á los efec.
tos de la realorden de 26 del citado mes de enero (C. L. nú-
mero 36); percibiendo, desde 1.0 de septiembre próximo, el
haber m.ensual que se les asigna, ínterin se determina el que
les corresponda en la situación en que quedan, según el ar-
tículo 5.0 de la mencionada l~y, previo informe del Consejl)
Supremo de Guerra ir Marina.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. Avilés
12 de agost.o da 1902.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente dél Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman·
dante da Infanteria (E. Ro), afecto á la Zona de reclutamien·
to de Granada núm. 34, D. José Martín Castillo, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el ratiro para
Granada, y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de septiembre próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provhdonal de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, nrevio in~orme o.'Jl Consejo
Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo aigo á "i1. E. para su' conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años, Avi-
lés 12 de agosto de 1902.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Capitán general del Norte.
demás efectos. Dioa guarde r. v. E. oo'Uchos años.
12 de agosto de 1900.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la inE'tancia que cursó V. l'J. á este
Ministerio, en escrito de 8 del mes próximo pasado, promo-
vida por el sargflnto d')l regimiento Infantería de Ceuta nú·
mero 2, Fernando Pablos Lozano, en súplica de oos meses de
¡ licencia para Tetuán (Marruecos), el Rey (g. D. g.l, ha teni-do á bien acceder á los deseos del recurrente, por encontrarse
comprendido en el arto .65 de la real orden d.e 16 de marzo
de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo ti, V. ,~_ pgrasu om:wcimieuto y
demás efectDs. Dios guarde á v. E. muchos años. Avi·





Excmo. Sr.: Vista la instancia qué cursó V. E. 11 este
Ministerio en escrito de 16 de julio próximo pasado, pro-
movida p¿r el cabo de cornetas del regimiento Inf~nteriade
Garellano núm. 43 Pedro Surja Incógníto, en súplIca de que
se le conceda el em'pleo honorario de sm:g~nto, sin s~eldo ni
antigüedad, el Rey (q.D. g.), se ha servu:lo desestlI~ar la
instancia del recurrente, por oponerse á ello el arto 8. de la
real orden circular de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51).
De real orden lo digo á V~ E. para su eonocimiento y
Sefior Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
veyéndola del material técnico necesario.-La distribución,
sin cargo alguno á los Cuerpos y Centros, de las publicaciones
indicadas en la propuesta, avaloran el celo desplegado que,
según noticias, ha conducido también al fin práctico~de au-
mentarse el ingreso del Tesoro, como resultado de la mayor
venta de libros impresos y mapas. Tales son, á más de otros
muchos, los cuidados que vienen pesando sobre el coronel
Benítez en su calidad de Jefe del Depósito de la Guerra, diri-
gido e,n diversas ocasiones por generales, y de cuyo trabajo'
bastará á formarse idea el hecho de que cm la actualidad de-
penden del expresado coronel, 7 tenientes coroneles, 21 co-
mandantes, 14 capitanes del cuerpo de E. M. Y 52 oficiales
en prácticas, habiendo de decir, para término de este infor-
mo, que' e11 el caso quo se examina, el cumplimiento del deber
8e ha extendido por los amplíos límites que siempre trazan
las excepcionalos'dotes y una voluntad decidida. Semejantes
motivos, á la vez que explican cum11lidamente el fundamen-
to de la moción hecha en su favor, ponon de manifiesto que
r:!e trata de un militar distingui¿lo, digno de toda alabanza y
muy acreedor á que se le otorgue una recompensa que traiga
aparejados honra y provecho.-En ese concepto entiende la
Junta, aun desconociendo 01 alcance de la comisión reservada
de que se ha hablado al principio y cuyo buen desempeño
quizás baste á formar una reputación, quodebe concedérsele
la Cruz de tercera clase del .Mérito Militar con distintivo
blanco y pensión del 10 por 100, dentro de su actual empleo,
con sujecJón á lo prevenido en 01 apartado 1.0 del arto 19 del
vigente reglamento de recompenr:!as en tiempo de paz yen har-
monía con la real orden de 21 de septiembre de 1893. V. :m.,
nQobstante, resolverá con su superior criterio lo más acertado.
-:Madrid 18 de julio de 1902.--:Eil General secretario, 1,00-
poldo Cano.-Rubricado.-·V.o B.o, Azcárraga.-Rubricado.
-Hay un sello que dice: JUl\TA·CONSULTIVA DE GUERRA».
Exorno. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
eargento del regimiento Infanteria de-Ceuta núm. 1, Ramón
Higuero Martínez, que cursó V. E_ en 26 de julio próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle la'
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco, pen-
sionada con 7'50 pesetlls al mes, durante el tiempo de ser·
vicio activo, como comprendido en la regla tercera del
arto 6.0 de la real orden circular de 25 de septiembre de 1896
.. (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Av~lés
12 de agosto de ,1902.
© Ministerio de Defensa
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Relació1~ q1<,e se (lita . .
14 agosto 1902
Cuerpos i que están afectosNombres
», Jerónimo Morant Canet .. Zona reclut.o de Valencia, 28 ••. Idem ...•, .
) Leonardo García Villarán. Idoni id. de Logrofio, 1 Idem ,
» Eusebio Márquez Pérez ... Reg. Rva. de Bilbao, 78 ~ •..•.•. Idem...•...
» Atanasio Alonso Robador. Zona reclut.o d~ Burgos, 11 Idem ','
» Mariano Gm<lÍa Varas .... Idem íd. de Madrid, 72 .•...••..
» Fl'ancisco Delgado Redondo Zona l'ecl1lt!lmiento do Madrid, 57
» Manuel Luolmo Sanz .•••• Idem íd. -de ~roledo, 12 •...... "
» Saturninó Al'l'ibas Maca-
1'1·ón:: Idem íd. de Madrid, 57 .
» Juan Gll·aldo. Marin '" llego llva. de Zafra, 7i. .
» Antonio Gutlérrez y Reyes Idem íd. de Badajoz, 62 .
» Feliciano Barrera Galán .. ¡dem íc.l. de íd. id
» Esteban Vaquer Menéndez. Zona reclutiunient~d~M~ili-id:58
» Anselmo Pefia Tenazas Idem id. de íd. id '...•.
» Victoriano Valverde PIate·
ro •.... o ' Idem íd. de Valladolid, 92 Capitán .
» Ramón Dcmínguez More'l' Co~iBió~ liq.a .d~l. bón. expcdi-\
tó ClOn81'10 á FlhplllaS, 9, afectaj(Idem .
n •.•.. " . . . . . . . .. . . . alreg. de Toledo, 35 " .
~ Urbano Ovalle ROdrígUez., Heg. l~vll. de Astorgll, 86 o.. Tdem .
» Gregorio Lucas GUerra Idem íd. de Castrejana, 79.. . . . . t
» Andrés Arés Sánchez ldt\m íd. de la Corufia, 88 ...•.. , Capitán .
I
:Manuel Méndez López Idem íd. de íd. íd '. Idem :.
Salvador Benzo Arias ldem íd. de Ronda, 112 {dem .
\
512'
lD' Miguel Olmedo Calvo .. o. Rego Rva. de Ramales, 73 o. o. . . ~Capitanes ... }) Juan Manuel Expósito Idem íd. de Málaga, 69 •... o.. o' "» Lorenzo Raboso Olzet Zona·reclut.o de Barcelona, 60.. l>» Manuel FeruándezSuárez. Idllm íd. do Oviedo, 7 . ... .. .••• :b
» Antonio Coto Blanco ..... Idem íd. de 1:1:adrid, 58.•....... Capitán .
» Rufino Adanero Arriba!l .. Reg. Rva. de Cáceres, 96 •....•. Iúero .
» Rogelío Rodríguez Guido. Zona reclut.o de Madrid, 58 Idem .
» Ramón Pérez Hel'l'ero Reg. Rva. de Túnez, 109 Iuem ,. "
~ An~el ponce,Arcos Zona reclut.o de Cáceres, 40 ••.. IIdem .
» MOlsés Martlllez Bocos Heg. Rva. de Málaga, 69 Idem .
~ Manuel García DOlningo .. Comisión liquidadol·!\. <lel bata·
llón Caz. de Cataluña, 1. . . . .. Idem .
» Rafael Requena F6i.'nández Zona reclut.o de Gmnada, 34.. o. Id¡;m , .
» José :Mata Padilla..... o., Comisión liq.8 dell,er Mn. del
reg. de Extremadura, 15 ..•. o Idem .
) José Egea,Gallego Reg. Rva. de 1YIálaga, 69 .•••.• _ !dero_ -.
» Agu8tí~ FernándezCarrión Idem íd. do Almería, 65 ...•... ' Idem ':.
~ Rafael Romera lUvas Zona reclut.o de Granada, 34 ••. Idero .
» José Clavijo López••...•. Reg. Rva. de Cádiz, 98 •••...••. Idem .
~ Rafael Segnra Sorroche .. , ldero íd. de Baza, 90 ..•••.•• o •• Idero .
• Cecilio Merino Ruiz Idem íd. de íd. íd. : . . . . . . . . . . •. Idem. . .
» Bernardo Carra8co Pérez .. Zona reclut.o de Granada, 34 .. , rdem .
» A.mador López Patón..•.. lteg. Rva. de Jaé11, 58 •.•.•. :.. Idero -'
» FranciscoSánchezHostalet 2.0 ayudante de plaza en la línea
. , - de la Concepción ......... , .. Idero .
» Cristóbal Ríos Alfarache .. Zona reclutamiento de Cádiz, 42. Idem ,
» Ramón Corona Lerma Idem íd. de Sevilla, 61 Idem .•....
~CoIUisión liq.a del bón. Anteque-)» Lorenzo :Yléndez Duarte.. . ra, Peninsular, 9, afecta al re-~Idem .gimiento de Extremadura, 15 .. \
~ Diego Morales Pérez Zona reclut.o de Málaga, 13 .•... Idem .
» Antonio Romáu Jiménez .. Reg. Rva. de Málaga, 69......•. ldem ·.
» Antonio Moya González .. Zona reclutamiento de Jaén, 2 Idem .
» Jesé Santamaría Expósito. ldero íd. de Sevilla, 61 ....••.•. ldem .
» Antonio Sevilla Martínez. Reg. Rva. de Huelva, 94 ••..••. ldem. ~ ." ..
1.os teniente!! }) Katalio Tejoiro Brabo : Zona recluto° de Córdoba, 17 Idem .
» AntonioValv6l'deEspinosll ldem íd. de Granada, 34 Idem ...•..'.
» ?cabriel Camacho Gallardo !clem íd. de Sevilla, 61. . . . • • . . . »
}) José Estrada Possé , Idem íd. de Córdoba, 17-........ »
» CayetaDo :Marío Mon~illa'IIdem id. de Alroerín, 9 ••••••••• Cai)itán....
» Angel Maturana Garcla Reg. I1va. de Málaga, 69... . . .. »
» José Román Moreno Idem íd: d!3 Almerfll, 61. . . . . . . . »
~ comisión liq.8 del bón. de Verga'~» Juan Campos Hilario.. . . . ra, Peninsular, 8, afecta al regi- Capitán....miente de Mallorca, 13••..•..
» F.rancisco Algana Bafión. Reg. Rva. Albacete, 105 .• , Idem .
2.o' tenientes
~~~~';u Región donde I
Empleos hono- que se les causan alta
riUcos que se s~fl.alu. y:pordo.n~ehu.n ObilerVMlone~
de perClbu sus I
_____+ I -:- +_I_es_c_o_ll_fi_er_e.....~""I~ ,~s~ h",bcl'es _
1Sehalla en posesión
1 de la cruz de Ma
\ l'ía Cristina.
~' ~lás la pensión deuna cruz roja deprimera lllase.
IIdem dos íd. íd.
1
1
© Ministerio de Defensa




naber . r I
mensual Reglón !l0p.de
01N.. Cll.e¡-po! t\ que e=tin afectQS IEmPleos hono- quo se les causan alta .ObserY&ciouesNombreB
. r1ílc.os que se señala lPor d(}~dehali\
--·-1- de percIbir ~us
lcs coll1lerel1 Ptas. Ots. haberes
--
,
D. Pedro Lorenzo García••••• Zona reclut.o de Madrid, 57 ..... 146 25 1. 11»
.. Ignacio Gallego Silva •••.. Reg. Rva.. de Segovia, 87 .•••••. l) 146 25 1.1\
~ Victoriano Alvarez Llamll.sjldem íd. de Madrid, 72 .••..•••. » 146 . 25 .1. 11
» Conrado Gallego Soriano.. ldem íd. de Badajoz, 62......... » 146 25 1."
» Antonio Lozano Sánchez.. Idem íd. de·íd. íd....•. , ••.•••. » 146 25 La
) Manuel Ramos González•• Zona reclutamiento de Madrid, 57 , 146 25 La
» MaJ;luel Vartlla Mirri. •••. Reg. Rva. de Cádiz, 98.•..•... ,. » 146 25 2."
• Enrique Gil Navano••..• Zona reclutamionto de Sevilla, 61 » 146 25 2,-
.. Manuel González Martínez l~o1f' ele Osuna; !l6 .•••.•••..••• :i .146 25 2.a teha.lla en :posesión
» Enrique Linares Casala••• ldem íd. de Baza, 1l0 ........... 1.01' ten:iente~ 168 75 ~.1I de la cruz de Mil.-
. ría Cristina.
» A-ntonio Caracuel Agullera Zona rechitamlEmto de Jaén, 2•• • 146 25 2.
11
» TOmás Martínez Qllirós••• Reg. Rva. de Ba.za, 90 .......... JO 146 25 2."
,) Carlos Morales Ortega•••• Idem íd. de-Málllga, 69 .•••••••• .. 146 25 2. 8
» Manuel Mufiiz Jiménez••• Zona reclutamiento de Sevilla, 61 l} H6 26 2.&
» Joaquín Ortíz Repiso ..... teg•.~va. ~e ~uelva, 94 ....... ~ :t 146 25 2.- ~MáS la pensión de~ Cristóbal Marín Garcíllo... Comunón lIq. del1,er Mn. del » H6 25 2.& una crUlll roja de
. . reg. de Pavfa, 48...... , ...... primera clase.
J Leovigildo Novis Rniz ••.• ldem fd. del íd. Extremadura, 15 J. 146 26 2. a 1Idem dOBíd.
:t Luciano Rodríguez Molero Zona reclutamiento de8evilla, 61 :t 146 25 2.~
J Juan Madrado Martínez... Idom íd. de Córdoba, 17 ••••..•. :t U.6 26 2. Q
» Fernando Lifián ~{ontctya. ldem íd. de Granada, 34•• ; ..... » 14.6 25 2. 8
... MIguel Cafiada Avila..... Reg. Rva. do Baza, 90 ........... :t 146 25 2. 8 .
. 1> Alvaro Gómez del Rosal •. Idem íd. de RamaJes, 73 .••.•••. J 146 25 2.&.
J Manuel Jiménez Mancebo. Zonareclut.o de Granada, 34 •••• :t 146 26 2.'
» Manuel'Mllrtínez Camarero Idem íd. de Madrid, 68......... :P 146 25 2."
tehalla en posesión
» Narciso Ruiz García .••••• Idem íd. de Valencia, 28 •.••••. » 168 75 3.· de la cruz deMa,~
ría Cristina.
:t Antonio Luis Sierra....... Idem íd. de Castellón, 18••••••• ~ 146 25 3.' 1I '
¡sehalla en posesión
J José Sánchez Farrando ••• ldero íd. de Valencia. 28 ••••••• • 225
, 3.ft de dos cruces de
1-1aría Cristina.
2.·' tenientes'» José Callejas Serrano••••• Reg. Rva. de Caslellón, ·74 ••••• • 146 25 3.~ r.tehalla en posesión
~ Joaquín Ibáiiez García•••• Zona reclut.o de Alicante, 45.... , 225 ) 8.a. de dos cruces de
:María Cl'istina.
J Segundo Morro Fosas••••• ldsm íd. de Valencia, 28 ........ ; 146 25 3.0. IJ Gregorio Díez Herrero .••. Reg. Rva. d,e Montenegrón, 84 •• • 146 25 3.0.
l> Francisco Sales Rodríguez Zona reclutoo de Castellón, 18 ... » 140 25 3.· {MáS la pensión de
l). José Pérez Rui: •••••••••• ldero íd. de Murcia, .20 .•.•••••• :t 146 25 3. 8 una cruz de pri~mera clase.
» BIal! Sánchez Fernández: • Comisión liq." del l.er bón; del ~Idomd" f'.) Pedro Tomás Tevar Martí- reg. de Sevilla, 33 ••••••••••• 1.er tenIente. 146 25 3. a
nez ... ~ ..................... Oo ........ Zona reclut.o de A.lb¡¡.cete, 49 ... :t 146 25 8. 11
, Juan Bernal Ariza ••••••• Idem íd. de Barcelona; 60 .•••••• » 146 25 4.&
» José Mor Torrevadella.••• Reg. Rva. de Lérida, 67 .••..••. » 146 25 4.&
~ Leandro Viladot Badía•• , Zona reclut,° de Barcelona, 59 •. )} 146 25 4.&
» Jesé Gil BastrR .......... Idem íd. de Lérida. 61 .••.••.••• :. 146 25 4.9.
» Juan ÁIODllO Trull ....... Reg. Rva. de El Bruch, 95...... » 146 26 4,.- -
.. lMá"S 1& pensión de
» Felipe Cristóbal Romanos Zona reclut.o de Zaragoza, 155 ••• 1,er teniente. 146 26 6.' nna Cl'UZ roja de
,. Valeriana Mayor Enciso., Idem íd. de íd••••••••....•••••
primel'''' clase.
I 146 25 6. 11
, Federico FernándezHerrán Reg. Rva. de Santandel', ~5••••• l} 146 25 6.-
» Félix López de Echezarreta
y Ruiz de Otero........ Zona reclut.o de Vitoria, 62 ..... .~ 146 25 6.1l
:t Ignacio Brizuela GutIérrez. Idem íd. de Burgos, 11 ••••••.•. tehalla eaposesión» 168 76 6.11 de la cruz de Ma"
Reg. Rva. de Logrofio, 57 .•••...
l'ía Cl'istina.
• Antonio.Tobías Ortá ••••• .J. 146 215 6."
jM', 1....'16. do» Eladio Lara Calbar....... Zona recluto°deSan SebastiáD, 19 ' » 146 25 6.·J Evarilto García Garofa••• Reg•. Rva. de la Corufia, 88•..•. » 146 25 7.") Teodoro Robles Oastresoy. Zona reclut.o de Zamora, 23 •••• » 146 25 '1 •• una cruz roja de
» Gervltsio León Vega .••••• Reg. Reva. de Castrejana, 79 .... 146 7.'" primera clase.» 25 I» Emilio G8rcfa y Garc!a ••• Zona reclut.o de la CorufiR, 32 •• lt. 146 25 8. R
I) Aureliano Santos IJópez; •• Reg. Rva. de Ol'ense~ 59 •••••••• 146 20 8.1\ Más la pensión de) dos crnCés l'oj as
de rimera clase.
Avilés 12 de ago~to de 1902.
lI.,,"
VV;¡;;YLlm
EXOJ;Dó. 81:.: Oumpliend~ la edad reglamentaria para el
retiro el 17 del actual el capitán de Infantería, condes~jno
él1él"r~entoRe~el\l'a deCompll-stela núm. 91. D. Ramón
O de f s
Blanco Alvares, el R~y (q. D. g.), ha. tenido á bien disponer
que cause baja, par fin del mes actual, en el arma ó. que
pertenece, y pase á situación' de retirado 0011 residencia en
Hari-
WEYLD·
aefi.orOi.pií:4n general.. dtl No¡:te,
~~i1c~(¿SPla¡"¡ldente' del Consejo Supremo de Guerra y:Marina
Y Ordenador de pagos de. Guerra.
~eior CapitAn'generaldo Valenci~•.
. .
Señorea Presid6ut.e del. Consejo Suprem.o de Guerra 'J
na y Ordenad01; de pa~os de GüerJ:a.
, ro, se le abone pOl' la Delegación de Haoienda 'de dicha pro~
I vincia, el hs.be-r provisional de 100 pesets,8 ill8nsua16s, inte-
rin G8 d0tel'mina el definitivo que le correspond!l, ptevio in-
forme del Consejo Suprem.o de Guerra y Marina.
De !eal orden lo digo á V. m. ps,ra su cenoaimiento y
fines consiguientes. Dios guarde al V. ll4~ muchos MOS,
Ayilés 12 d0 agoeto d@ 1002.
Señor Ü"'pit~l\ genl,:.u:&\l d~ GaHela.
G~ñD!'é'S Pl'et!idente del Consejo Supremo de G'llerray Mari· '
. na y Ordenador da. pagos de G\lerra. 1 ~
. ~ .. . '\ EXIJi!lo. !3r.: ~n vi~ta dala prepUeBL1\ q~a V~ E. elevó t\
I este Ministm:~f¡' ~on fe~p'~ 21. de ~uIi.o. pró:dmQ palla?O, elExorno. Sr.: Accediendo á 10 ~oUcitado por el músico Rey (q. D. g.), ha temdo á bien. disponer qua el mÚSICO de:m~,yor del regimiento Infantería de Toledo núm. 35, n.José . primere. oIase !tel regimiento Infanwríll, dey!lleno!~ número
Millán Fllrnández, el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien conca· 23, Salvador' fe>rl'l'l)I Subías, cause baja, por fin del mes ac-
'derle el retiro par& 01'01\80 y disponer que causa baJ'¡a, por fin tI tual, en el cuerpo á que pertenece, y pase á situil.ción de re·
del mes actual, en el cuerpo á que pert~nece; rf:solvieudo, 'sI I
propiG tiempo, que desde 1.0 de septie,mbre próximo VElni- . tirado con residencia ,en San Sebastián (Gnipúzcoa)j resol·
viendo, al propio tiempo, que desde l." de septiembre pró-
dero se la e.bone, por la Delegaoión ~e Hacienda de qic'p'~ • ' .
. . 'h b I ximo venidero se le aoone, por la Aqmwi(Otraciónespecial
pro'V"lUCw., el n (l1: provisional de 180 pesetas meD.:lu<ü0ft. iu" t de Hacienda: de ~icha pro'Vinci~, el h~bar provisional de 45
terin se clc;termina 131 definitivo que le corresponda, m:Gyio I '
informe del CODaejo Supremo de Guerra y Marina. ~, ,. pesetas mensuales.,- i~terin 8e de.tei:mi~a sI definitivo que le
cOl!el.lponda, prevIO mfDrro~ p.el ConEeJo Supremo de Guerra
De !WtÜ orden 10 digo,á, V.~. p~r.a su oonoolmiento y fines Iy Madnn. ' . .
consiguiente!!. Dios gu/,wde (¡,. V. E. muchos· añoo. Avi- Ds 'real orden lo digo á. V. E. para BU conooimiento y
lés 12 de ~gostQ de 1902. ' 1
VVEYLEB 1fil:).~Íl cana~guientt1a.' Dios guards .~ V; E; muohos años.
Avilés 12 ~e agosto de 1902.
Safio): Capiw,!l general ('eCa~tma la Vieja. o
Ssii.ores Pr~llidenta del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
liM, Capitán genarr.1 de la oct!\va ,región y Ordenador de
pa~oB de HuenvJ' ' ,,'.
Santiago (Coruñ!?i); r0/lo1viando, ál propio tiempo, que desde
1.° de septiembre próximo venidero se 1\7) abone, por la De-
leglléión de Hacienda de dicha provincia, el h~ber provisio-
nal de 225 pesetas menaul?,les, íute:dn se dete1:mina.el defini-
tivo que la corresponda" previo informe del COllsejo ~upre'"
IDO d@ Guerra y Marina. ,
De real Ql'den lo digó ~ V. E. para illl oonooimiento y
:fin~ consiguientes. Dios 8u~~de á V. E. 1lUí.lehoo Mios.
Aviléa 12 da agosto de 1902. '
E::WD;:,O. Sr.: Habiendo cumpli~.o lq O(~4\r1 reglamentaria
para' el retiro el primer teniente dq In:f~nterifl, (E. R.), afec-
to al regimiento Reserva de Bonda y en comisión en la como
pañia de, moros de esa. plaza, Sidy Jamed Kndduz B8~' Ali
Sn,ide, el Rey (q. D. g.),. ha tenido ¡\ bien disponer que <;8.U'-
S9' baja, por fin del mes actual, en elll.rnia t\ que pettenece,
y lntge á situl\cióll da retirado con residencia en Ueuhi; rc~
solvienrlo, al propio tiempo, que desde 1.0 dé s~ptiemh:r6
próximo v8llidero's6 le abone, por la Delo.gación de Hacien-
da de Cádiz, el haber pro;¡;¡rJií.lllul.ae 123'75 pesetas mei:H.lU:l·
11213, il1terin se determin,~ el definitivo que 1", corref'ponda,
previo informe del Consejo Supremo de Gue):l'~l y Marina.
De real orden lo digo 6. V. E. pa;¡.'@., su conocim¡anto y
fil!.q¡¡¡ (lon~iguient'!Jso :m.o~ guarde á V. E. mucho!! años.
Avilés 12 de agoBto de 1902.
80:5.01' Coml\nd~nte general de Ceut~.
Señorea P¡'esid~nte del' Consejo SU!,'!f\M,o d* Huerxa y. :Ma-
l:hu~ y Ol:c1enado~ da pagos 1'.13 GUE'l'ra.
Ezm1:1o. Sr.: ,Acoediendlil á,lo solipitado, por el músico
de sGí~uuda oIase del regjmiento Infanteda.da Córdoba nú-
. m~ro 10, Valentino Expósito EJqlóB.~to, el ~y (q. D. g.), ha
tenido á bian conceder~~'el re.tiro para G¡:ant;tda y disponer
·,qu.a causahais, pOl: fin del Dles actunI, en el cuerpo á que
pertenece; resolviendo, 's]: proplo tiempo, qua desde 1.0 de
septiembre pré:Kimo v~nidaro se le abona, pp:r la Delegación
da Hacienda d.~ dicha provincia, ('JI haber provisional de 30
pesetas mensuales, iaterin ae determ~na el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. . .. "" ' ,
De r~al orden 10 digo é. V. liJ". para JIU (IollOoimiento y
fine$ consiguientes. Dios guro;de áV.· E. mil,chos afios.
1
Avilés 12deo,gosto' d~:1902. .'. ,
WEYL1'J2
í$~fior Oal)itán ¡';0ne~'lÜd~Andalucía.
~e1ioreaPl'eaidente del Consejo SU1?!'amo ae GuGa'a. y Mar."
y Orde:nador de pagoá de Gu~rJ.'a. '
~~
Excmo. Sr.: Accedie..;o.do á 10 solicitado )!Jor el sarltento'
del1':agimiento Infunt3ria {le Vizcaya núm. 51, Pascnai"Egea
Geballero, el Rey (q. D. g.), ha tenido ~ bien concederle el
l1:0tirc p~tlJ. Valencia, y diBpon~r 'que cause baja, por fin dal
mes actual ,en ,el ouerpo á qml pertel1~ce; xesolv,ien'do, al
propio tiempo, que desde 1,0 desaptiembre p¡'óximo venide.
t'SiOCIÓN:01 Gtl'~]'DI. 'CIVIL
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediando é. lo ltolioitado por el segundo
.ten.ientede la Guardia Civil, en aituación de reemplazo en'
el'!aregión, D. Santiago,Sánchez Isler; el '},tey (q. D.g.), fl'&'ha
© Ims e' 10 de De ensa
$ervido disponer que el oitado oficial eea colocado en activo,
cuando le corr.esponda.
Da renl orden lo' digo á V. E. para 1m 'oonocimiento y
demlis efectos. Dioa glt:.rda á. V. 111. muchos añor!l. Avilés
12 de agosto da 1902.
aeñor Capitán. generMl da Andalucf~.
Bafiol: ¡nspector gen~ral de la Guardia Civil.
bnoia que si ae tiene presEínte par$ loa oréditoa contra el Es·
t~a.o. ss equH8,tivo que reciprocamente ¡;e aplique ~ 1013 que
el Estado tenga Gontra-las entidades ó personas. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con la Ordenación de pagos de
Güerra.. ha tenido á bien acceder t la petición del interE'sado,
diGponiendQ,que no se le haga otro cargo que el de 400 pesos
en 1." monada corrient0 en España, en equivalenci& de loa
.400 pellos en oro que debió recibir en Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para tIlU conocimiento y
dem!\¡¡ efectos. Dio5 gua¡:de á Vo Hl muchos añOíJ. Avilés
12 da agosto da 1902. '
MATRIMONIOS
Señor Ordenador q.~ pago/il de Guerra.
- ,
I¡§eéer Presidente d.el.Consejo Supr~tP.o d~ ~U01'1J& '1 Marin~.'. ,~'li~
LlCENCIAB
Excm.o~ Sr.: Villta·la 1¡;¡st4noi& .que V.- E. ilursó.áJlsta "
~inisterio,-eott;U eámto -d{r28"-d"$lUlk"ulti~.;rom~vida
&fior Capitán g0n~ral cll) qaUci~.
Señor Ordo:nador de pagos de G\;1er.ra.
WlIlYLU
INDE~lNIZACION::mS
Excma. S!.: En vista de la iustau'jia qua V. E. pureó á,
€ste Ministerio en 15 da julio p:tóximo pliE'ado. promovida
por el ~egundo t(jui~nte de la séptima. oompaflÍa de la Co-
n:umdancÜ1. de O.retJffle, (lel 6.11 teroio de ll,t Gu"rd.ia Civil, non
Salvador Gómez Fuentes, en súpti~a d~ que ae d~cbtre indem,.
nizhble la comisión que durante üMe dias del mas de enero
último. deaempetió e-n Oi'ensa. de jue1; instructor, el &61
(q. D. g.). se ha servido, otOl'ga:r al recurrente los benefi~fos
del arto lOdal vigente reglamento de indemni~lio.if)nes,du-
':rante los onoe dtas de su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efecto¡:¡. Dios ffi.1a:i:de ~.V. E. much~ I&fíos. Aviles
12 de agosto da:US02o
&ñor Capitán general de Castillr.. la. Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra, Inspector de la. Co·
misión liquidadora de Iaa CÍlpitanfas generales y Subins-
pecoiones ~a Ult!~maf,1 J,efe' de hr de la IlJ-t~ndellci&.
mimar de Ouba.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la. inatallCllt ,qua V. E. cureó a
. eªte P;UnilltGr-io con su esoritode 7 de mayo llróximo p!l8ndo¡¡
promovida por el ó:fici~l primero de Administración :Militar.
con deBtino en esa Ordenación, D. Ricardo Fernándaz Garci~,
en súplica de que se leconsigofj eu su documantaoi6n como
apellido materno. Garcia Monteabaro, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Stlp~emade Guerra
'Y M..rina en 14 de julio últim9, 1 cOn liUTeglQ ~ lo prevl'lnido
en real orden oircular de 25 de septiembre de 1878 (O. L. nú-
mero 88), ha tenido á, bien acceder á lo l5olicitado poi el re-
currente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conociD1len~() y de·'
mM afelctos. DioSgullrde t\ V. ~. J.nllohos .aiíoo; Avillls
12 de agosto de 1~02.
Wl!lTLl!lll
señor PrMid0nt6 del Oonsajo Supremo de GUflrra 1 r-.1alina.
Señores Capitán general de la sogunda región é Inspector
general de la Guardia Civil. '
E:::clno. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el eagundo
tenienta de la Comandancia de la Gl!.ardia Civil de Málli\p;8,
D. Antonio Gonz~lez Domingues, el Rey (q. D. g.). €l.e acuerdo
Qon lo informado por e219 Consejo Supremo en 19 del mes an-
terior, se ha servido- concederle :reallicencir. para contraer
n1~trimonio con D.e, Dolores Robles López, nn~ vez que so
han llenado las formalidades prevenidas en el real deCl'Bto
dé 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden
ciroular de 21 deenaro último (C. L. núm. 28).
De real ord~n lo digo ro V. E. pm'tL I.m· (l()uommif:nto y
de:máB efectos. DiOl! ~uiiU'~e é. V. E. :ronchó! ~fivs. A.viléa
12 d~ !I.goatQ do 11W2.
S!HlQIÓN r¡.I &J}~nn~T:RA~I(f~KUJ1'A~
CONTABILIDAD
Excrno.Sr.: En vista da la ins-tancia que V.,E. cursó a
este Ministerio, promovida pQr'el subinspector farmacéutioo
da segunda. clase J). Domingo Botat y Gar¡,+eraa, en súplica de
que no '/:le le carguen en su ajuste máA que 400 pesoa pl'lra
reintegrl.1,l' un cargo que le resulta por antioipo que le hizo
en Cuba la caja del Laboratorio de ~edicaD1entoB;y resultan·
do que según 10 dmpuesto por decreto del ,Gobernador gene-
ral de dicha iB1& en 4 de diciembre da,1897, los pagos que se
practicáran por la Hacienda, habian de f<er fObra la. base oro,
y de aquí erque al ordenar el C&pitá~ general al Laboratorio
de medicamentos la entrega de 400 pesos. sin especificar la
class de moneda; en cOU0apto de ~nticipo reintegrable y con
cárgo á lo! haberes del interesado, el mencionado estableci·
mitmto, ateniéndose ti lo dispu.elito en el citado decreto de la
lluperior autoridad de la isla, careoienao de oro. verifioó la
entréga de la cantidad en plata, equivalent<J á los 400 pesos
01'0 ségún tl tipo dé cotizaoión; considerando queda no estar
en vigor el lDE!ucionado decreto. el Laboratorio hubiera nri·
ficado la entrega de la cantidad e:¡¡:acta qtlsse la ordenaba
sin'establecel' distingos de ningúlll,'claos de monedaj cO~8i.'
,derando que de haber continuado la eober8nfa de España. en
Cuba, el interesa~o hubiera e~eotuado el reintegro directll-
mente en el meucionado establecimilmto sobre le, millima
base que recibió el antioipo; y conlSiderañdo por último-que
la real orden de 7 de marzo de 1900 (o.L. núm. 67). previe-
ne que para el pago de los créditORl que resulten. no se hagan
bonificaciones, y se satisfagan en li moneda cirlJulante en.
España, teniendo en cuenta el aumento considerable qua tao
les créditos 'habian de tener si al' liquidarlos s~ hioiera al
repaot'o del valOl' del_ oro, patrón monetario en Cuba. ef,rcull.s,
ode S
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por el oficial segundo de Admjnistración Militar, (lon destino
en esa Or.ienación, D. Leopoldo Virto Cáceres, en súplica de
que se le conceda un mes de licench para evacuar asuntos
propios en Segovia, el Rey(q. D. g.), ha. tenido á bien acce-
der á lo solicitado con arreglo á lo preVenido en las reales ór-
denes de 19 de abril y 10 de octubre de 1901 (C. L. números
8,3 y 229).' ' .
Da la de S. M. lo digo á V. E. para iU _conocimiento y
demás Erfectos. Dios guarde,a V. E. muchos años. Avilés
12 de agosto de 1902. '
, WEr~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
fin de septiembre de 1896, y resnltando que la de marzo de'
1897 la tiene acreditada. en el primer batallón expediciona-
. rio del regimiento Infanteria 'de Alfonso Xln núm. 62, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien 'concederle el abono de la
devengada. en el mes de febrero de 1897, en el hoy regimien.:
to Infantería de Baleares núm. 2, y desde 1.0 de abril de
1897, á. fin de febrero de 1899, en el citado batallón expedi-
cionario, y diaponerque la Comisión liquidadora de e8t~ cuer-
po disuelto, y el expre5ado regimiento, formulen las corres-
pondientes reclamaciones en la forma. reglamentaria..
Da real orden lo digo A V_ E.pare. su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Arilés
12 de agosto de 1902. '
W~YLEB
,Befíor Capitán general de' Castilla la Nueva~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor ••..
SUELDOS,_HABERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En villta de'la instancia qu~y. E. cursó á,
este Ministerio, promovida por ,el capitán de Infantería. Don
Lorenzo Molina Carbonero, en 'súplica de abono de dos psgas
ti que se considera. con derecho como prisionero que ha eid9
en la campaña de Filipinas, el Rey (q. D. g.), se ha servido
resolver-que se abonen al recurrente las dos pagas que soli- .
cita, con arreglo á lo prescrípto en las reales órdenes de 23
de noviembre de 1872 '1 6 de septiembre de 1881; cuya re·
clamación se practicará, seg~n está prevenido, por la Comi·
sión liquidadora del cuerpo ó clllse á que el interesado pero
tenecia al ser hecho p.risionero, ante la de la Intendencia
militar del Archipiélago, para que, re60nocidaa y liquidadas,
sean satil'fechas con apliación al crédito que 8e determine.
Da real orden lo digo á V. E. para. BU oonooimiento y
demás efectos. Dioe guarde á. V. E. muchos año~. Avilés
12 de agosto de 1902.
Sefior Oapitán general de Canarias.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
TRANSPORTES
CinJttlar. Excmo. Sr.: En viBta de una instancia pro-
movida por D. Antonio Horacio Rodríguez y ZorriUa, volun-
tario que" fué del escuadrón de Maniia, en súplica de que se
,le reintegre el importe de su pasaje aeade Manila á la penio-
Stllll~, que satisfizo de su peculio, y cuyo abono se le canee· '
dió por real orden de 7 de marzo de 1901; y resultando que
cumplidas todas las formalidades que determina la real qr-
den de 14 de septiembre del mismo año (D. Q. núm. 204),
en la Sección de Ultramar de la Dirección general de la Deu-
da, no reconocen al recurrente el derecho por considerar que
, sus efectos sólo se refieren á generales, jefes y oficiales, el
Rey (q. D. g.), de conformilad con la Ordenaoión de pá~OS
.do Guerra, ha tenido á bien disponer que la mencionada ea-
beranít disposición se ha~tl, extensiva á los demás individuos
que, procedentea de los cuerpos de Ultramar, hubieren regre.
sado sl!>tiafaciendo el pasaje de su peculio, cumpliendo para
ello todas ias formalidades prevenidas en la misma.
De real orden lo digo a V. E. pililll. BU oonocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos a.ños. Avilés
12 de ¡¡gosto de 190i '
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
~efioresCapitanea genera~es de la pri~eray quinta regiones.
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 26 de junio último, promovida por el segundo
teniente de Infanteria (E. R.), D. Joso Beltrán Rebollo, en sú-
plica de s.bono de la gratificación de continuación en filllB
deven,gadll, siendo sargento,desde 1.6 de abril de 1897 ti. fin de
junio de 1898;y teniendo en cuenta que con 'arreglo á la vi-
gente ley de contabilidad, ha prescripto 1"1 derecho del inte-
resado á la gratificlloiQn de Jos meses de abril, mayo y junio
de 18~7, el Rey (q. D. g.), ba tenido á bien concederle elabo-
no d.e la devengada desde 1.0 de julio de 1897 á fin de junio
de 1898 y disponer que la Comi8~ón liquidadora del primer
batallón del regimiento Infantería de León núm. 38, formu-
le la correspondiente reclamación en la forma reglamentaria.
Pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde Á V. E. muchoa aftas., Avilés12
de agosto de 1902.
PREMIOS 'DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la inEltancia que V. E. cursó a este
Ministerio con su escrito de 27 de julio último, promovida
por el oficial segundo de Adminiatración Militar, con desti·
no en esa Oroemwión, D. Felipe Ibáñez Serrano, solicitando
se le conceda un mes de licencia para evacuar Bsuntos pro-
pios en Calatayud y Zaragoza, el Rey (q. D. g.)"ha tenido ti
bien accede! á lo solicitado con arreglo á lo prevenido en las
realee órdenes de 19 de abrí! y 10 de octubre de 1~01 (C. L. nú-
meros 83 y.229).
De real orden lo digo á V. E. para su conooipliento y
demás efectos. Dios guarde é. V. E. muol,loll años. Avilés
12 de agosto de 1902. -
Beftor Capitán general de Andaluc1a. '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 de junio último, promovida por el sllr.
gento' del cuarto batallón de Iabntaria ele montaña, 'Bar- .
tolomé Picornell Font, en súplica de abono de la gratificación
de continuación en filaa desde 1.0 de f"brero de 1897, á. fin
de igual mes de 1899; teniendo en cuenta que cen arr.eglo á '
la vigente ley de contabilidad, ha, pr~ecripto ,el derecho del
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a Exc~o. Sr.: En.vista d<;l la instancia promovida por
D. ~7arla de Iraola, VIuda del capitán de navío de primera
clllse D. Eugenio Vallarino CarraEco, en solicitud de que á
sus hijos y del c1:\u¡;ante, D. Manuel, D. Nicolás y D. Juan
Vallllrino 1raola, se les concedan los beneficios que la legis-
lación vigente otorga para el ingreso y permanencia en las"
Aca,demias militares, como huérfanos de militar muer~o en
campaña ó de sus resultas, ei Rey (q. D. g.), de acuerdo conj lo informado por el Consejo· Supremo de Guerra y Marina
14 agosto 1902
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuHdo con lo infor-
madp por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de
julio próximo pasade, se ha servido deEeetimar la instancia
promovida por el capitán de Infantería (E. R.), D. Francisco
de la Oliva Campos, solicitando acogerse á los beneficios de
la ley de 8 de enero último, y, al propio tiempo, confirmar
en definitiva el señalamiento de haber provisional que se
hizo al mismo al expedírsele el retiro como inútil para el
servicio por hallarse demente, según real orden de 21 del ci-
tado mes de E'nero (D. O. núm. 17); asignándole loa 60 rén-
timos del sueldo de su emplea, ó sean 150 pesetas al mes,
que por sus afios de servicio le corresponden, abonables por
la Thllega'ción de Hacienda de Cádiz.
De Xfal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiores Presidente del CQnsejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Capitán general de la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra.
CirCltlat·. Excmo. Sr.: Para finas de justi1:lia, y á peti-
ción del Oapitán general de Valencia, me dirijo á. V. E. á fin
de que se sirva disponer que por las comi,jones liquidadoras
de los cuerpos que hayan tenido fuerzáE en la isla de Cuba,
se averigüe si en alguna de ellas consta haya servido el sol-
dado del regimiento Infanteria de Guadal ajara Juan Ramos
Tena, y aquél en que as! resulte, remita por conducto de
V. E. al expresado Capitán general copia de la filiación del
citado individuo.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Avilés
12 de agosto de 1902.
1demás efeotos. Dios gl]arde á V. m. muchos años. AvHéa¡12 de agosto de 1~02.
I ~nuExcmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el ayudan.' Señor Oapitángeneral de Andalucia.
te tercero de la Brigada de tropas de Sv,nidad Militar (liio R), l. Señor Presidente del.c.....~.~....s~ejo s~u_p~r_em..o.. _..d....e... Guerra y Marina.
D. Gabriel Félix Crespo, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien __..~_. _
concederle el retiro provisional con el empleo honol'ifico de
ayudante segundo, con arrl'lglo á la ley da 8 de enero último 1
1
:.
(C. L. núm. 26), debiendo cansar baja en el cuerpo á que ,
pertenece, por fin del mes actual, y alta en la E'éptima región ,l.
á los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero .
¡1 ACADEMIAS Y COLEGIOS(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de septiembre pró-
ximo, el haber provisional de 146'25 pesetas mensuales, más ¡ Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido
la pensión de una cruz roja de primem ciase de que está en 1 disponer lo siguiente: ,
posesión, interip_ se .determina el q\le le cm.:respond,a en la 1 1.o Se suprime el Colegio preparatori(l militar de Tru-
situación en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada 1 jUlo.
ley, previo el inform\1 del Consejo Supremo de Guerra y Ma' 1 2 o Los alumnos de' la prÍ1;nera sección tiel eitado Oole-
dna. I gio que actualmente pertenecen á ella. pasarán á continuar
De real orden lo digo á V. E. para stl conocimiento y de 1sus estudios de preparación ~ la ACildemia regional prepara-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Avilés 12_ I toria de Blucelon8, á la cual deberán incorporarse en 1.0 de
d@ agosto de 1902. Iseptiembre próximo. E8tos alumnos seguirán perteneciendo
WEYLER 1á sus cuerpos respectivos, y mientras permanezcan en dicha
. Academia estarán agregados á los cuerpos y comandancias
¡ de la guarnición que disponga el Capitán gen.eral de la re-
gión, sujetándose al mismo r~gimen que los alumnos de la
Academia regional, no teniendo derecho á gratificación, yno
pudiendo permanecer en ella más de un año.
3.o Los alUlílnos de la segnnda sección del mismo Oole-
gio, serán dados de b:¡,ja y liquidados en sus cuentas, por fin
del mes actual.
4.o El Director delOalegio.entregará, mediante inventario,
al Ayuntamiento de Trujillo, el edificio que ocupa dicho ceno
tro, el material de enseñanza, mobiliario y demás enseres
que fueren de la pertenencia de aquella Corporación, reme-
sando .á l~ Academia de Infantería, bajG inventario también,
el resto del' material de todas clases que pertenezca al ram()
. de Guerra y los fondos que existan en caja con toda la docu-
mentación, la cual Academia funcionará, desde que los recibn,
COl1'\O CGmisión liquidadora del Col&gio. Ambas entregas de-
l berán estar terminadas, precisamente, para el dia 15 de sep.
tiembre próximo.
5.0 El Director del Colegio hllrá que por el Ayuntamien-
to de Trujillo se le faeilite con urgencia la cantidad necesa.
ria para el pago de las deudas pendientes relativas á la segun-
da sección del Colegio, á fin de que ésta quede completamen-
te liquidada por fin del mes actual.
y 6.0 Los llctuaJes profesores del Oolegio que deben cesar
en su cometido, quedarán en la situación de excedentes, por
fin del mes de septiembre próximo. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios'guarde á V. E. muchos años. Aviléa 12
de agosto de 1902.
~.
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WEYLER
en'2 del actual, se ha servido acceder á lo solicitado con
arreglo a lo dispuesto en el real decreto de 8 de febrero de
1883 (C. L. núm. 33),
De real orden lo digo á V, R1. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Avilés
12 de agosto d~ 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerre,· y Ma,rim'i.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Nueva York por el sargento del segundo regimiento de Za~
padores-Minadores D. Antonio ArtQla Valero, en súplica de
que como gracia especial se le conceda el reingreso en el co·
legi,o para oficiales de la Guardia Civil, del que fué separa·
do, el Rtiy (q. D. g.) S6 ha servido dEsestimar dicha petición
por oponerse á los preceptos reglamentarios.
, De real orden lo digo á V. E. pm:a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Avilés
12 de agosto de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
REDFJNCIONE8
Excmo. Sr..: En vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1901, perteneciente á la Zona de
Valencia, Juan Bautista Alvarez Borrán, en solicitud de que
le sean devueltas las 1.500 pesetas conque se redimió del ser-
vicio militar activo en 30 de septiembre último, según carta
de,pago núm. 1.703, expedida por la Delegación de Hacien-
da de la indicada provincig¡, el Rey (q. D. g.), teniendo en
ouenta que al interesado le, corr€spondia servil' en filas con
arreglo al cupo señaladó el). 1.0 de septiembre del referido
añ.o, y que resultó, exced.ente de cupo con motivo de la mo-
dificaoión que 'introdujo el real decreto de 6 de diciembre si-
guiente, se he, servido disponer que le sean devueltas las
. mencionadas 1.500 pesetas, como comprendido en la real oro
den de 9 de enero del corriente año (D. O. núm; 6).
De la de S. 'M. lo digo á V. l1J. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua,rde a V.•!,j]. muchós años. Avilés
12 de agosto de 1902.
Safior CapiMn general de Valencia.
Señar Ordenador de pagos de Guerra.
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, ~ECoi:ÓN DE ASUNTOS ~ENERALEgJ :él INCIDENCIAS
TRANSPORTE~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. ID. cursó á este
Ministerio en f'scrito de 21 de enero último, promovida por
el primer teniente que fué de voluntarios en Cuba D. Aveli·
no Santanach Ochoa, con residencia en eangas de Anjs (Ovie-
do); en súplica de pasaje de regreso á España por cUtmta del
Estado, de su esposa n.a Matilde Ramirez Dominguez, ysiete
hijos, desde Holguin (Santiago de Cuba) donde actualmente
residen, el Rey (q. D. g.), ee ha servido acceder á lo solicita-
do por el recurrénte, con arreglo á la real orden circular de
2 de noviembre último (D. O. núm. 244).
De la de S. M.. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. múch9s años. Avilés
12 de agostQ de 1902.
WEYLlll:R
Señor Presidente ,de la Comisión clasificadora de jefes y
oficiales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la s@ptimá región.
Excmo. ::;1'.: Vista la instancia promovida á este Minis~
tedo pOl~ el oficial que fué de movilizados en Filipinas Don
Higinio Argüelles Toral y Brid, con residencia en Madrid,
en súplica de abono de la diferencia del importe de pasaje
d(1 regreso de t0rce~a clase desde aquel archipiélago á España,
y el df) primera que como ial oficisJ cree le corresponde, el
Rey (q. D. g.), se ha Hervido desestimar la petición del inte-
res~.do por no tener derecho al reintegro que solicita, una
vez, que según. el certificado que acompañó á su primera ins-
tancia de 30 de abril del añe próxi:(llo pasado, lo hizo oomo
pasajero de tercera clase preferente.
,De real orden lo digo é, V; E.para su conocimiento y de-
m.ás efeotoso Dios guarde $, V. E. mUl3hos afies. Avilés
12 de agosto de 1902.
WEYLER
Señol:' Capitán general de Castilla la Nuev1t.
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P¡ªflio eD venia d. 101 lomos del dJiario mioiab w,.Colección legislatiYI~ :f animeros sueltos da ambas publicaciones..
'romos por trimestres de los afies 1888 tí 1897, al precio de 4. pesetas cada 'Ono.
lJn. número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Delailo 1875, tomo 3.«, á 2'50. '
De los anos 1876, 1880~ 1881, 1884, L iá Y2,= 0 del 1885, 1887, 1896, 1897~ 1898, 1899, 1900 '1 1901 ¡¡\ 5 ~)te~amI;
eQd~ miO. '
Un número del ~ia, 0,25 pesetas;, atra¡¡¡¡¡úJÍo 0,50.
Los ,sefiores jefes, oficiales é individuos de t);,'Opa, que deseen adqui:dr tod~ ~ part~ d1!l l~ L6g~'laf)il'm ptl.'bUcta,~r-"
~odrán hacerlo abontmdo 6 pesetas mensuales:.
l.~ A la Ool.ecciórs .r.egi8w.ti'tJ~p al precio de 2,50 pesetl':!,g b:imestr",.
:ll.il> Al Diair¡'o OficiaZ, al ídem. de 5 idQ íd,? Y m [¡.lt~, podrá. ser 0im p:dmal'c d® cu~lquie:r irhne1Jl~~"
~Q 1> Al ¡Jiario Oficial y Oolección LegisZati'l!f1J¡ s,l ídem de 7 :í.!l. íd..
Todas lae subscripoiones daré,n comienzG ¡'1!" principio ~d!fiC\et:1tr.e ¡tt®'~rita!~ 1ZJtal1\ ~.ms.lqU\iert~ ~~;;fJh~
!¡~ntro de este período, .
, Los pago~ han de verificarse por adelantad.o"
Lá' ~orrespond.enci~ y giros al Administradol".
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativas que por e:x:t:ravi~
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro 00 los tres días siguie:u
tes al de la fecha del ejemplar que se :reclame en Madrid; de ocho días en. proV'incias~ de un m~@
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuel'i't ~1C0
~stos plazos deberán acompañar~ con la reclamacióll, el importe de loS' números qu~ pidsJJCL
ER.
EIl llilll' g~i:!i.""lf~!!I oiI.<í" '.!lst,¡>¡ Ei\t~Pí!J.~i_e'bi ••e '&llieen teda <eÍllU!lEJ oi!e l.pl"eSlI)5, estaJ1@l1ll y rill'llllllle.lrilí,lP.í pare. IOill Clflllel'pelll 'ti tli<llJ!tI!llil\~~~el..,
.el EJérclt~, á precl•• ele.Dó"e••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HA.LLAN DE VKNTA EN ~~L I\1IS)MI~
ANUARIO MILITAR D
. "AR,oA, 1..902
Oon un. APENOIe E que contiene todas las va~iaciones o~urridas hast~ 1? de ,abril lÍltimo.-El1Clla6enu~~
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedIdos que se Sl:r.van ¡(Í prOVInCIa,S tendrán lU'i. recargO' d(.) 50 c61J<"
timos por gastos de fvanqueo y 25 por certificado, , "
REGLAMENTOS
para la aplicaci6n al ramo de Guerra, de la ley de 30 de enero de 19oo, acerca de Íos accidentes del trabajQ, y del
NlBajo de la ,mujer y de los niúos.-Precio de eada unG, 0,20 y 0;1.6 peset-as, respectivamente. ,
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1?OR EL GENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL GtrTIÉRREZ BERRÁN
OhriíJ decla:i:/;l,da de texto para ll;iJ Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de OabaJile:da.
. PZ'~oio: aloo l!aset~fi1l,
DESCRIPOIÓN, MA.NEJO y USO
IDlliJIí
F JSIL
.f:Jl precio ~e CQd~ ejemplar de e~t6 folleto (ieUfi¿rado con g'lta/ft nú~'o de. láminas), es de una peseta
en M~dri~.o }':"'o~ pedid©~ par~ ;rneJ]~~ 1i3@!o t®nd:ri:it:l\ ~l ili~U,Xl'l),~ID,t@ ((;l~X rT~nque~ '1 ~ertiflcado QU3 ~xij~o.
)
ES DR ¡~, OPA
(¡~f¡¡¡, :,\t¡¡;U~~)¡:¡A mi r~Jr1r© P@1a rl¡WJ. @~~~h~ [¡]~ 2:ffi il~ Jlml® tl~ ~i5@~p PEi0b\ ~,f~$ tl~IMJ~~i~* 8i:¡S!~EI:1lTAU$
, . í]~¡c, [~K¡lr3t'l [lE i~~FJU~n~!A
o 'WOMOS 1 Y 11
'rarcera, edici6n, reformada con arreglo alas ú.ltimas disposicio:p.es. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, t'esúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA 'rAC'rICA DE IN·
lAN'rERI.A, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como .Arit~é"
tica y Geometría prácticas.. .
Se expende, encartonado, a.l precio de 3 pesetas el l.er tomo; y al de 4 pesetas el 2".0
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más..
~O:MP~~:i$l'D:m: jjbng~'l"Cl~.Q1Ui~; t".~ ~;tj¿ir;i,[tj @~"m,f~®~, ¡Jl.\'t!(;l~J,efi, 1t~@!íe:~[l,lgl\1l Kl/;l;%'l¡' @Hol",l®~, HOIi.o1'a~ '1 trl~itl1lmie:at,~~ millte..rGI,
Sal(''Ylo1t1 dG ~~a.ru~o'.6!.'!, ~ ~\1~n'!1l1~ \lat~r.l@l" .fi()¡n,~~ (~'{1,011"P\',j1ll d0 !:!lfintarl90 r d~ olílobillf.!ri~.
Esta obra, sefía~a~~ como texto para la preparaoión y elUlmeITleS de los Ofici~!es d0 las escalas de reserva, tiene f0¡--
ma adecuada para utll~zarse en todas las Academias militares, siendo un cs:>mplemento del MANUAL reglamentario'
~u :preeio en Madlld, eMartonada. es dt. 3. pesetas ejemplar; yo c~n 50 eél1timos más se remite certificada {;
pr&VU1CltlS.
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